








































An Acceptance of Others in the educational Relation
―On the Criticism of Martin Buber to Carl Rogers―






































































































































































































ウ ム フ ァ ッ ス ン ク が 生 じ る 具 体 的 場 面 と し
て、 少 な く と も ブ ー バ ー は、3つ を あ げ て い る。







































10   それゆえ、レヴィナスもまた、ブーバーの思索に忠実に、ウムファッスンクを、「感情移入という心理学的な現象」から厳密に
区別する（vgl.,Levinas,126=38）。





















































































14   この場面の記述で、ブーバーは、頭を下げることが、挨拶なのか、会釈なのか、謝罪なのか、忠誠なのかを、あえて明かしていない。
頭を下げることは、状況に応じて様々なことを伝えるが、いずれの場合でも、ウムファッスンクは成立しうるのであろう。
15   この点が、自己触発とウムファッスンクとの違いである。
16   殴打と愛撫のいずれの場面でも、ブーバーは、ウムファッスンクの生じ方を、「今や…次のことが生起するとしましょう、すなわち、





































































17   この引用文は、教育における「強制」や「開示」を、「心理学的事実」から区別する文脈でなされているが、同様の区別を、ウ
ムファッスンクと感情移入との間にも、さらには、ブーバーの受容とロジャーズの受容との間にも、つける必要がある。
18   他者をその潜在性において確証することは、「私に対して他者が自己と成る」ことであり、この事態は、「心理学的にではなく、
厳密に存在論的に理解されねばならない」（Buber1950,S.36,p.25）、ともブーバーはいう。
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